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Humanistische Naturwissenschaft. Zur Geschichte der Wiener mathematischen 
Schulen des 15. und 16. Jahrhunderts. By Helmuth Grossing. (Saecula Spirita- 
lia, herausgegeben von Dieter Wuttke, Band 8). Baden-Baden (Verlag Valen- 
tin Koerner). 1983. 355 Seiten. 
Reviewed by Menso Folkerts 
Institut ftir Geschichte der Naturwissenschaften, Museumsinsel, 8000 Miinchen 26, Germany 
Ausgehend von der Erkenntnis, da13 die frtihen Humanisten sich tiberwiegend 
mit dem Trivium befafiten und die Naturwissenschaften vernachlassigten, 
wahrend die zeitlich spateren humanistischen Gelehrten sich aufgrund eines neu 
gewonnenen Wissenschaftsbegriffs der Gesamtheit der artes liberales widmeten, 
versucht der Autor, die zweite Position, die er als “integralen Humanismus” 
bezeichnet, am Beispiel der hervorragendsten Vertreter des Wiener Humani- 
stenkreises im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert herauszuarbeiten. Er bemiiht 
sich, die Kontinuittit des Wiener naturwissenschaftlichen Studiums von der Grtind- 
erzeit der Universitat bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts aufzuzeigen. Dies be- 
deutet unter anderem, dat3 die Vertreter der sogenannten zweiten Wiener mathe- 
matischen Schule (Stabius, Stiborius, Tannstetter) bewufit die Werke und 
Ergebnisse der sogenannten ersten Wiener Schule (Johann von Gmunden, Georg 
von Peuerbach, Johannes Regiomontanus) iibernommen und zum Teil weiterge- 
bildet haben. 
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Im ersten Teil behandelt Grossing grundlegende Probleme, so die Bedeutung 
der Begritfe Renaissance und Humanismus und das Wesen der humanistischen 
Naturwissenschaft, und daneben einige Einzelfragen, etwa den Funktionsbegriff 
in der Physik des Bradwardine oder die latitudines formarum bei Oresme. 
Im zweiten Teil geht Grossing auf die erste Wiener mathematische Schule ein. 
Nach kurzen Abschnitten iiber die Anfange der Quadriviums-Wissenschaften an 
der Wiener Universitat und i.iber den ersten wichtigen Vertreter dieser Schule, 
Johann von Gmunden, wendet sich der Autor Georg von Peuerbach (1423-1461) 
zu. Seine umfangreichen Ausfiihrungen tiber Peuerbachs Leben und Wirken 
bilden einen Schwerpunkt des Buchs. Es ist dem Autor gelungen, durch sehr 
sorgfaltige Forschungen, die such die Akten der Wiener Artistenfakultat und die 
Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek einbeziehen, erstmals 
zuverlassige Informationen tiber die Person Peuerbach und sein Werk zu prasen- 
tieren und dadurch eine Liicke in unserem Wissen tiber die erste Wiener mathe- 
matische Schule zu schlieaen: Wahrend es zu Johann von Gmunden und 
Regiomontanus brauchbare wissenschaftshistorische Darstellungen gibt (von Ru- 
dolf Klug, 1943; bzw. Ernst Zinner, 1968), fehlte bisher eine solche Arbeit zu 
Peuerbach. Besonders zu begrtirjen ist das Verzeichnis der Werke von Peuerbach, 
das 42 Titel umfaBt. Zu jedem Titel sind angegeben: Uberlieferung (Handschrif- 
ten), eventuelle Drucke, Incipit, Literatur. Der Mathematik im engeren Sinne 
gehoren nur vier Traktate an: Algorismus de integris (Druck 1492), Zntroducto- 
rium in arithmeticam (Drucke 1511, 1513, 1536), Tractatus super propositione 
Ptolemaei de sinubus et chordis (Druck 15411, Sinustafel (von Regiomontanus 
benutzt). Von diesen Schriften existieren nur wenige oder gar keine Handschrif- 
ten. Eine Handschrift des Algorismus de integris ist Grossing entgangen: Regens- 
burg, Thurn und Taxissche Hofbibliothek, Cod.85/1, f.52r-63v.-Am Ende des 
zweiten Teils behandelt Grossing noch einige Detailfragen, darunter die Stellung 
Regiomontanus zur Astrologie, Beziehungen des Regensburger Fraters Fridericus 
zum Wiener Kreis, und er erwahnt einige Handschriften, die sich wahrscheinlich 
oder sicher im Besitz des Regiomontanus befanden, in der Liste seiner Hand- 
schriften bei Zinner aber nicht erwahnt werden. Auch hier konnte man noch eine 
weitere Handschrift erganzen: Basel, Universitatsbibliothek, AN. I. 11. Diese 
Handschrift enthalt Witelos Perspectiua; sie befand sich spater in Diners Besitz. 
Der dritte Teil des Buchs ist der sogenannten zweiten Wiener mathematischen 
Schule gewidmet. Schwerpunkt der Darstellung ist Konrad Celtis und sein Kreis 
(Johannes Stabius, Alexander Stiborius, Georg Tannstetter). Auch hier werden 
erganzend einige Sonderprobleme behandelt, die vor allem mit kosmologischen 
und geographischen Fragen zusammenhangen. 
Im Anhang sind fiinf lateinische Texte mit deutscher Ubersetzung wiedergege- 
ben; sie betreffen Peuerbach und Regiomontanus. Vier Abbildungen, ein Ver- 
zeichnis der ungedruckten und gedruckten Quellen und ein ausfuhrliches Namen- 
und Sachregister beschliefien den Band. 
Man darf dem Autor bescheinigen, da13 er sein anspruchsvolles Programm gut 
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durchgefiihrt hat, namlich die beiden sogenannten Wiener mathematischen 
Schulen in den humanistischen Kontext einzuordnen und gleichzeitig zuverlassige 
Detailaussagen tiber die mathematischen und naturwissenschaftlichen Studien an 
der Wiener Universitat im 15. und frtihen 16. Jahrhundert zu liefern. Durch seine 
griindlichen Quellenstudien hat der Autor insbesondere unsere Kenntnis iiber 
Leben und Werk von Georg von Peuerbach wesentlich erweitert. 
Diophante: Les arithmdiques. Volume III: Book IV, ccvi + 162 pp., illus., bibl.; 
Volume IV: Books V-VII, cxxxiv + 197 pp., app., index. Edited by Roshdi 
Rashed. Collection des Universites de France. Paris (Societe d’Edition “les 
belles Lettres”). 1984. Fr 500 (cloth). 
Reviewed by George Saliba 
Department of Middle East Languages and Cultures, Columbia University, 
New York. New York 10027 
We have known about the existence of a fragment of the Arabic translation of 
Diophantus’ Arithmetica (comprising books IV-VII of the original Greek) for 
more than a decade now, thanks to two original publications of Roshdi Rashed 
that appeared in the Revue d’Histoire des Sciences (1974, 1975), presenting in 
great detail the contents of this Arabic fragment. Rashed also published a prelimi- 
nary edition of the same fragment (Cairo, al-Hay’ah al-Misriyyah al-5mmah li-l- 
kitab, 1975), which included a historical introduction and a detailed mathematical 
commentary (all in Arabic). Several studies have since appeared that were in- 
spired by his discovery and by new interest in Diophantus’ Arithmetica. Rashed 
has now published a new critical edition of the same fragment, here under review 
as Volumes III and IV of the complete Arithmetica in the BudC series-the other 
volumes are devoted to the Greek part. The fragment is accompanied by a French 
translation on facing pages, a detailed historical introduction, a mathematical 
commentary, critical historical and philological notes, and an index of Arabic 
terms which is indeed a trilingual glossary comprising Arabic, French, and Greek. 
The mathematics of Diophantus’ Arithmetica, the relationship between the Ara- 
bic translation and the extant Greek text, and the general status of Diophantine 
studies-each of which has been more or less well established by Rashed in his 
earlier publications-are now restated in much greater detail. The conditions of 
the Arabic translation, and the analysis of the works of the translator QustZ b. 
LiqZ, also receive renewed attention. 
Moreover, Rashed has shown that the discovery of a lost fragment of a text 
implies a general reconsideration of the whole text, and thus necessitates a new 
understanding of the parts we thought we already knew. For that reason, he 
collaborated with Andre Allard to reedit the entire work of Diophantus, including 
